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れた。この事態について，ライト女史が残したという日記に，“Our dear lepers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17）Cf., https://ja.wikipedia.org/wiki/ 石田和外 _（裁判官）。
18）野村二郎『最高裁判所』９頁以下（講談社現代新書，1982年）。
19）山本祐司『最高裁物語（下巻）』（日本評論社，1994年），巻末の年表は，大いに有益である。
20）Cf., http://www.nipponkaigi.org，https://ja.wikipedia.org/wiki/ 日本会議 など。
21）例えば，朝日新聞2016年４月26日［13版］など。
22）http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/hansenbyo_yusikisyaiinkai/hannsennbyo_yusikisyaiinkai_
youkou/index.html
23）朝日新聞2016年４月26日［13版］。
24）http://www.sankei.com/affairs/news/160425/afr1604250020-n1.html
25）http://www.courts.gojp/about/siryo/hansenbyo_chousahoukokusyo_danwa/index.html2016/05/07
26）http://www.asahi.com/articles/ASJ524VWYJ52UTIL01H.html
27）朝日新聞2016年４月26日「考論」。
28）藤本事件の参考文献として，前坂俊之「もう一つの免田事件」『誤った死刑』（三一書房，1984年），
井上光晴「ハンゼン氏病偏見裁判への抗告」『幻影なき虚構』（勁草書房，1966年），徳田靖之「菊池
事件・ハンセン病差別の死刑事件」『無実の死刑囚たち』（インパクト出版，2004年）など。
29）藤本松夫を死刑から救う会『予断と偏見の裁判：藤本事件』（1957年），平井佐和子「藤本事件─
「真相究明」と再審」九州法学84号（2002年）。
30）http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
31）矢澤・前掲注８）『冤罪はいつまで続くのか』86頁以下から再掲。
